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Etimologije izbranih aloglotizmov  
s področja kuhinje v slovenskih  
istrskih govorih
Namen prispevka je etimološko utemeljiti izbrane istrskoslovenske izraze 
romanskega izvora. V istrskoslovenskih govorih se odraža večstoletni vpliv, ki ga 
je imela Beneška republika v Istri v določenem zgodovinskem obdobju in ki ga 
je okrepila v stoletjih, ki so sledila. V etimoloških člankih istrskoslovenske izraze 
povezujemo s sorodnimi izrazi bližnjih govorov. Za vsak narečni izraz podajamo 
prvi in zadnji vir izposoje, ki ga potrjujejo narečni in etimološki slovarji.
Ključne besede: istrskoslovensko narečje, istrskobeneško narečje, jezikovni stik, izposojenka, 
etimologija
Uvod
Slovenska Istra je jezikovno raznolika. Poleg slovenščine je na dvojezičnem 
območju uradni jezik tudi italijanščina. V krajih severozahodne Istre so prisotni 
tudi drugi (neuradni) jeziki (hrvaški, bosanski, srbski, makedonski, albanski idr.), 
ki do sedaj (še) niso bistveno vplivali na narečno podobo istrskih krajev. V tem 
delu Istre govorijo Istrani dve narečji – istrskoslovensko in istrskoitalijansko ali 
istrskobeneško. Istrskoslovensko narečje (po Logarju) tvorita dve podnarečni 
skupini: rižanska in šavrinska. Govorci tega narečja so slovenskega (slovanskega 
rodu) in živijo v zaledju Kopra, Izole in Pirana. V mestih slovenske Istre in v 
njim bližnje zalednih krajih živijo Istrani romanskega porekla, ki ohranjajo 
istrskobeneško narečje. Nobeden od omenjenih različkov istrskega narečja ni 
avtohton, tj. ne predstavlja nadaljevanja istrske romanščine. Edini avtohtoni 
istrski romanski idiom je istriotščina, ki jo danes še govorijo v nekaterih krajih v 
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hrvaški Istri, in sicer v Rovinju, Balah, Fažani, Šišanu, Vodnjanu in Galižani. V 
drugih krajih tega dela Istre domačini govorijo čakavsko, perojsko, istroromunsko 
in istrskobeneško narečje. 
V obeh narečji severozahodne Istre domačini bogato literarno ustvarjajo – 
objavljene so bile številne pesniške zbirke, pripovedi, dramska besedila idr. Literarno 
narečno bero v slovenskem narečju so prispevali predvsem Rožana Koštiál, Rožana 
Špeh, Nada Morato, Nelda Štok Vojska, Alferija Bržan, Alojz Kocjančič, Viktorija 
Pucer Štromar in drugi ustvarjalci (prim. Bržan 2016: 193 239).
Prav tako bogata so – a s starejšimi koreninami – leposlovna dela v 
istrskobeneškem narečju (prim. Zudič Antonič, 2014). Izpostaviti velja plodovito 
pesnikovanje Izolank – Dorine Beržan, Astrid Brenko, Ture Bevitori in Marinelle 
A. Reja, ki so v zadnjih dveh desetletjih svojo materinščino ujele v številne narečne 
verze (Todorović 2016: 61).
Čeprav v zadnjih desetletjih opažamo stapljanje govorov in izgubo občutnih 
razlik med sorodnimi istrskoslovenskimi različki (Todorović – Koštiál 2015: 
183 184), je beneško narečje v Istri še dobro ohranjeno. Recentne raziskave 
istrskobeneške leksike (Filipi – Buršić Giudici 2012; Todorović 2016) in slovnice 
(Todorović 2016) so pokazale, da njeni različki še ohranjajo posebnosti in razlike 
na več jezikovnih ravninah.
Istrski pogovarjalni jezik in njegov vpliv na druge narečne idiome
Do prihoda Benečanov so v Istri govorili slovansko in romansko (istriotsko) 
narečje. Od 10. stoletja dalje je začel istriotske (predbeneške) govore v Istri in 
Dalmaciji nadomeščati narečni idiom beneškega tipa, ki ga je s kulturnimi, političnimi 
in družbenimi vplivi dolga stoletja vnašala Beneška republika. V stoletjih, ki so 
sledila, se je na podlagi obstoječega istrskega/istriotskega substrata oblikovalo novo 
narečje – istrobeneščina. 
Ta idiom je bil splošni pogovarjalni jezik do petdesetih let prejšnjega stoletja, ko 
je Istra prešla pod jugoslovansko oblast. Množično izseljevanje Istranov italijanskega 
rodu je obenem povzročilo izgubo številnih govorcev tega narečja. 
Domačini so nam povedali (Todorović 2017: 204), da so v Kopru – do prve 
polovice 20. stoletja – govorili samo v istrskoitalijansko:
U Kˈu̯äprjə ˈnisən čou ̯ ˈane sloˈvenske biˈsiəde, ˈnənka pə dəˈmaće ne, ˈsamu̯ə 
taˈl ́ansku̯. Ku nəs jä ˈmama piˈlała u ˈKuəpər čˈjəpit ˈribä, smu ̯ə ˈməγli χˈu ̯ädit 
ˈano ˈuru ̯ə zə čˈjəpit an ˈkilu̯ə rip. Ma ˈnismu ̯ə šli ˈsamu ̯ə zə ˈribe, smu ̯ə bli 
pˈlaćət ˈanka šˈteuru ̯ə …
V prevodu:
V Kopru nisem slišal ene slovenske besede, niti po domače ne, samo 
italijansko. Če nas je mama peljala v Koper kupit ribe, smo morali hoditi 
eno uro, da bi kupili kilogram rib. A nismo šli samo zaradi rib, plačat smo 
šli tudi davke …
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Metodologija
Aloglotizmi so tuji jezikovni elementi v nekem idiomu. V slovenskem istrskem 
narečju se z domačimi besedami prepletajo številni romanski in manj številni 
germanski jezikovni elementi. Govorci tega narečja uporabljajo tudi izraze, ki 
izvirajo iz drugih jezikov, na primer iz arabščine, langobardščine, a so ji prevzeli s 
posredovanjem nekega romanskega idioma.
Istrskoslovenske izraze smo izpisali iz več knjig in enega narečnega slovarja. 
Sosednje – hrvaške čakavske izraze – smo pridobili iz gradiva za nastajajoči atlas 
čakavskih govorov in v dveh čakavskih slovarjih, dveh različnih istrskih čakavskih 
govorov (izbira drugih slovarjev hrvaških čakavskih govorov, ne bi vplivala na 
rezultate raziskave). Izposojo izraza smo potrdili s pomočjo (istrsko)beneških, 
tržaškoitalijanskega in benečanskega slovarja. Razširjenost izraza v sorodnih 
romanskih narečjih smo poiskali v več narečnih slovarjih in jezikovnih atlasih. 
Etimološki članki se zaključujejo z navedbo zadnjega vira izposoje.
Etimološka razlaga izbranih aloglotizmov
Bakreni kotel/caldaio
Za navedeni pojem oz. besedno zvezo slovenski istrski govorci uporabljajo 
narečno besedno zvezo, sestavljeno iz dveh domačih (slovanskih/slovenskih) 
prvin in iz ene romanske. V šavrinski podnarečni skupini na primer v Novi vasi 
nad Dragonjo ˈkoto ud ˈrama, v Padni ˈkọtu zˈrama, v Svetem Petru ˈkoto zˈrama 
(Todorović – Koštiál 2014: 102), v Dragonji ˈkoto zˈrama (Todorović 2015a: 133), 
v Borštu ˈkoto ud ˈramȧ, v Krkavčah ˈkọto ọd ˈråmå (Todorović 2015b: 106); v 
rižanskih narečnih govorih na primer na Tinjanu ˈkuoto zˈrame (Todorović 2015b: 
106), v Dekanih kˈu ̯ätu̯ə siz ˈrame, na Škofijah ˈkuoto ̣ səz ˈrame (Todorović 2017: 
164). Hibridno besedno zvezo poznajo tudi hr. čak. govorci, na primer v Karojbi 
kotȁ od rȃma, v Musaležu kotȁ o ̏d rȃma, v Rovinjskem Selu kutȁ ud rȃma, v Golašu 
kotȁ od rȁma, v Viškovićih kotwõl ot ra ̑ma (LAIČaGgr 576).
Besedna zveza je delni kalk po istr. ben. (Koper) kaˈl ́era de ˈrame; prim. tudi istr. 
ben. v Izoli kaldaˈro ̣n de ˈrame (Todorović 2016: 147), v Sečovljah kaˈĺera de ˈrame, 
v Strunjanu ṡtaˈńada de ˈrame (Todorović 2015a: 133), v Brkaču kal ́era de rame 
(IbLA 576). 
Izraz rame izhaja iz istr. ben. rame (VG 855); trž. it. in beneč. rame (GDDT 508; 
Boerio 550). Besedo zasledimo tudi v drugih romanskih idiomih, na primer grad. 
rame (Bottin 382), bizj. rame in ramo (Domini 366), mugl. ran (Zudini 131) in furl. 
ram (NP 845); prim. knj. it. rame. Vse navedeno izhaja iz vulg. lat. *arāmen (DELI 
– CD-ROM), iz aeramen ‘baker’ (REW 242). 
Jerbas/paniere
Za ta pojem govorci narečja v slovenski Istri uporabljajo izraz plaˈńer. V 
šavrinskih narečnih govorih na primer v Novi vasi nad Dragonjo plaˈńer, v Padni 
pliˈńer, v Svetem Petru plȧˈńer (Todorović – Koštiál 2014: 107), v Dragonji plaˈńer 
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(Todorović 2015a: 138), v Borštu in Krkavčah plaˈńer (Todorović 2015b: 112); v 
rižanskih narečnih govorih na primer na Tinjanu plaˈńer (Todorović 2015b: 112), 
v Dekanih pliˈńer, na Škofijah plẹˈńer (Todorović 2017: 164). Hr. čak. govori tega 
izraza ne poznajo. Ohranjena soglasniška skupina -pl- nakazuje, da beseda pripada 
predbeneški jezikovni plasti, na primer terg. planer in plenier (Manzini – Rocchi 
160; VG 804). Prim. istr. ben. pianèr ‘jerbas’ (Manzini  Rocchi 160), istr. ben. v 
Kopru pjeˈner, v Izoli in Piranu pjaˈner (Todorović 2016: 154), v Kanfanaru in na 
Reki pańer (IbLA 616), trž. it. pianer in pianer (GDDT 458).
Pri besedi gre najverjetneje za križanje lat. besede panarius ‘jerbas’ (REW 6187), 
oz. iz nje izpeljane romanske besede, in lat. izraza planus ‘raven, ploščat’ (REW 
6581) ali plēnus ‘poln’ (REW 6596)
Kozarček/bicchierino 
Za ta pojem uporabljajo narečni govorci v slovenski Istri izraz bićeˈrin. V 
šavrinskih govorih na primer v Novi vasi nad Dragonjo bićȧˈrin, v Padni, Svetem 
Petru bićeˈrin (Todorović – Koštiál 2014: 106), v Borštu bićȧˈrin in bićaˈrin, v 
Krkavčah bićeˈrin (Todorović 2015b: 110), v Dragonji bićeˈrin (Todorović 2015a: 
137); v rižanskih govorih na primer na Tinjanu bẹćeˈrin (Todorović 2015b: 110), v 
Dekanih bićeˈrin, na Škofijah bećaˈrin in bićeˈrin (Todorović 2017: 163), v Sv. Antonu 
bićeˈrin ‘kozarček za žganje’. To narečno besedo poznajo tudi hr. čak. govorci, na 
primer v Kućibregu, Materadi, Krtih bićerı ̏n, v Bijažićih bičerı̏n, v Ičićih, Rakalju 
in Medulinu bićerı ̑n (LAIČaGgr 605), na Roveriji bičerı̑n (Kalčić – Filipi – Milovan 
2014: 31), v Boljunu bićerı̑n (Francetić 2015: 10).
Beseda je bila prevzeta iz istr. ben. bicerìn ‘kozarček’ (Manzini – Rocchi 19; 
VG 90), na primer v Kopru, Izoli in Piranu bic ̇eˈrin (Todorović 2016: 153); trž. it. 
bicerin (GDDT 71). Izraz poznajo tudi drugi idiomi romanskega izvora, na primer 
grad. biciarin (Bottin 89), bizj. bicerin in biciarin (Domini 47), furl. bicierìn (NP 
54), istriot. v Balah in Fažani bičeˈrin, v Galižani bićeˈrin (ILA 605), ir. bićerin (IrLA 
605). Ta izposojenka (v slovenskih istrskih govorih) je pomanjševalnica od istr. 
ben. (Koper, Izola) biˈc ̇er oz. (Piran) biˈc ̇ẹr ‘kozarec’ (Todorović 2016: 153; Manzini 
 Rocchi 19). Cortelazzo in Zolli navajata tri možne izvore besede: iz gr. bîkos ‘vaza 
z zelo ozkim grlom’, iz vulg. lat. *bicariu(m) ‘vaza z zelo ozkim grlom’ ali iz frank. 
*bikari (DELI – CD-ROM). Meyer-Lübke izvaja besedo iz lat. bīcārium (REW 
1081a). 
Kozarec/ bicchiere
Narečni govori slovenske Istre poznajo za ta pojem dva aloglotizma: romanizem 
ˈγot(o) in germanizem γlaš. V šavrinski podnarečni skupini na primer v Novi vasi 
nad Dragonjo γˈlȧš in ˈγoto, v Padni, Svetem Petru (Todorović – Koštiál 2014: 106), 
v Borštu γlaš, v Krkavčah γlȧš in ˈγo ̣to (Todorović 2015b: 110), in Dragonji γläš 
(Todorović 2015a: 137); v rižanski podnarečni skupini na primer na Tinjanu γloš 
(Todorović 2015b: 110), v Dekanih in na Škofijah γłoš (Todorović 2017: 163). 
Romanski izraz ˈγot(o) uporabljajo tudi hr. čak. govorci, na primer v Koćibregu, 
Materadi, Krtih, Rakalju, Marčani, Muntiću in Medulinu gȍt (LAIČaGgr 604). 
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Izraz je izposojen iz istr. ben. gòto ‘kozarec’ (Manzini – Rocchi 94; VG 447), na 
primer v Kopru, Izoli in Piranu ˈγoto (Todorović 2016: 153), prim. trž. it. in beneč. 
goto (GDDT 276; Boerio 312). Besedo poznajo tudi v širšem istr. ben. jezikovnem 
arealu, na primer v Brkaču in Vrsaru goto (IbLA 604), in v drugih romanskih 
narečjih, na primer grad. gòto (Bottin 225), bizj. in mugl. got (Zudini 52), ben. 
dalm. gòto (Miotto 90), istriot. v Balah, Vodnjanu, Galižani, Fažani ˈgoto (ILA 
604), ir. bicerin (IrLA 1311); prim. tudi knj. it. gotto ‘kozarec, čaša, vrč’. Izhodišče 
besede je lat. gŭttus (REW 3931) ‘vaza z zelo ozkim grlom’ (DELI – CD-ROM).
Kredenca/credenza
Za navedeni pojem govorci istrskoslovenskega narečja uporabljajo izraz 
kreˈdenča. V šavrinski podnarečni skupini na primer v Novi vasi nad Dragonjo 
kurˈdenča, v Padni kərˈdenča, v Svetem Petru kərˈdenca (Todorović – Koštiál 2014: 
104), v Dragonji kərˈdenca (Todorović 2015a: 136), v Borštu kərˈdenča, v Krkavčah 
karˈdenčå (Todorović 2015b: 109); v rižanskih narečnih govorih na primer na Tinjanu 
kərˈdenča (Todorović 2015b: 109), v Dekanih kərdˈjenča, na Škofijah kərˈdienča 
(Todorović 2017: 161). Izraz uporabljajo tudi čakavski govorci v hr. Istri, na primer 
v Kućibregu karde ̏nča, v Materadi in Vižinadi kredênca, v Mošćenicah krade nca, 
v Buićih kərdênča, v Gračošću kərde ̏nca, v Šumbaru kardênca (LAIČaGgr 615), 
na Roveriji kradênča (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 127), v Boljunu kredienca 
(Francetić 2015: 105).
Navedene besede ustrezajo trž. it. credenza (GDDT 181) oz. beneč. credenza 
(Boerio 206), saj je v istrskoslovenskih govorih v besedi prisoten fonem c in ne 
ṡ., kot na primer v istr. ben. credénsa ‘kredenca’ (Manzini – Rocchi 57; VG 262). 
Prim. istr. ben. v Kopru, Izoli in Piranu kreˈdẹns ̇a (Todorović 2015: 151), v Bujah 
kredenśa, v Brtonigli kredenca, v Motovunu kardenca, v Poreču kredenco (IbLA 
615). Izraz je prisoten tudi v drugih bližnjih romanskih narečjih, na primer istriot. v 
Balah kreˈdens ́ija, v Vodnjanu karˈdenśja, v Fažani karˈdenša (ILA 615), ir. kərdenča 
(IrLA 615), grad. crensa (Bottin 157), bizj. credenza (Domini 123); prim. tudi knj. 
it. credenza ‘kredenca’. Beseda izhaja iz lat. *creděntia ‘vera, verovanje’, katere 
zadnji vir je lat. crēděre ‘verjeti’ (REW 2307): »attraverso la locuz. far la credenza 
'assaggiare i cibi destinati a un altro personaggio per dimostrare che non sono 
avvelenati'.« (PELI 148)
Krožnik/piatto
Za navedeni pojem vsi slovenski istrski govori poznajo izraz pjat. V šavrinski 
podnarečni skupini na primer v Novi vasi nad Dragonjo ˈpijȧt, v Padni, Svetem Petru 
in Dragonji ˈpijät (Todorović – Koštiál 2014: 106; Todorović 2015a: 137), v Borštu 
in Krkavčah ˈpijat (Todorović 2015b: 110); v rižanski podnarečni skupini, na primer 
na Tinjanu ˈpjat (Todorović 2015b: 110), v Dekanih in na Škofijah pjat (Todorović: 
2017: 163). V hr. čak. govorih, na primer v Kućibregu pjȁt, v Velih Munah pijȁt, v 
Lindaru pija ̑t (LAIČaGgr 600), v Funtani pjàt (Selman 59), na Roveriji in v Boljunu 
pijȁt (Francetić 2015: 180; Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 197). 
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Beseda je prevzeta iz istr. ben. piato ‘krožnik’ (VG 779), na primer istr. ben. v 
Kopru, Izoli in Piranu pˈjato (Todorović 2016: 152). Besedo uporabljajo tudi drugi 
istr. ben. govorci, na primer v Bujah, Momjanu, Fontani, Novigradu, Taru, Brkaču 
pjat (IbLA 600). Prim. tudi trž. it. in beneč. piato ‘krožnik’ (GDDT 459; Boerio 
504). Izraz poznajo tudi druga romanska narečja, na primer grad. piato (Bottin 
357), istriot. v Rovinju, Balah, Vodnjanu, Fažani, Šišanu pˈjato (ILA 600), ir. pijåt 
(IrLA 600), biz. pjat (Domini 338), mugl. piat in plat (Zudini 119). Zadnji vir 
besede je vulg. lat. izraz *plattu(m) (DELI – CD-ROM), lat. plattus ‘ploščat’ (REW 
6586), ki izhaja iz gr. platýs ‘širok’, ki ima ide. izvor (DELI – CD-ROM).
Kuhalnica za polento/mestolo da polenta 
Za navedeni pojem je v vseh slovenskih istrskih govorih razširjen izraz palanˈtar. 
V šavrinski podnarečni skupini na primer v Novi vasi nad Dragonjo palanˈtår, v 
Padni palənˈtar, v Svetem Petru in Dragonji palȧnˈtar (Todorović – Koštiál 2014: 
105), v Dragonji palȧnˈtar (Todorović 2015a: 136), v Borštu palanˈtar in palȧnˈtar, 
v Krkavčah palanˈtår; v rižanski podnarečni skupini na primer na Tinjanu polenˈtar 
(Todorović 2015: 110), v Dekanih pələnˈtar, na Škofijah polenˈtar (Todorović 2017: 
162). Izraz lahko povežemo s sorodnimi hr. čak. izrazi, na primer v Muntiću in 
Selini palentȁr, v Medulinu, Vižinadi in na Roveriji palenta ̑r (LAIČaGgr 590; Kalčić 
– Filipi – Milovan 2014: 190). 
Izraz je prevzet iz istr. ben. palentar (VG 724); prim. druge istr. ben. izraze: 
v Momjanu in Taru polenter, na Reki palentar, v Višnjanu polentar (IbLA 590). 
Izraz beležijo tudi drugi romanski govori, na primer istriot. (Šišan) polen'tar in 
palen'ter (ILA 590), ir. palentår (IrLA 590). Izraz je izpeljanka iz istr. ben. oz. beneč. 
polénta (Manzini – Rocchi 166; Boerio 517); prim. istr. ben. v Kopru, Izoli in Piranu 
poˈlẹnta. Vse navedeno izhaja iz lat. polĕnta(m) ‘pražena koruzna moka’ (DELI – 
CD-ROM).
Lopatica za pepel/paletta del fuoco 
Narečni govori slovenske Istre poznajo za ta pojem dve narečni obliki: romansko – 
škovaˈcer(c)a in domačo (slovansko/slovensko) – metˈlica ‘metlica’, ki jo uporabljajo 
za izraz ‘lopatica’. V šavrinskih govorih beležimo v Borštu ško ̣vaˈcerca in mȧtˈlica, v 
Krkavčah škovaˈcercå (Todorović 2015b: 107), v Novi vasi nad Dragonjo in Svetem 
Petru mȧtˈlica (Todorović – Koštiál 2014: 102), v Dragonji mätˈlica (Todorović 
2015a: 133); v rižanskih govorih zapisujemo na Tinjanu, v Dekanih in na Škofijah 
metˈlica (Todorović 2015b: 107; Todorović 2017: 158), v Sv. Antonu škovaˈcera 
(Jakomin 121). V čakavskih govorih hrvaške Istre beležimo na primer v Funtani 
škovacîera (Selman 74), v Kućibregu škuvacȅra, v Krbavčićih škavacȇra, v Marčani 
in Medulinu škovace ̑ra (LAIČaGgr 584). 
Navedene besede so najverejetneje izposojene iz trž. it. scovazera ‘smetišnica’, 
kjer zapisani z izgovarjajo kot c, medtem ko istr. ben. govorci izgovarjajo besedo 
kot scovasèra, tj. s fonemom s ̇, a v pomenu ‘smetišnica’ (Manzini – Rocchi 207; 
VG 984); prim. tudi istr. ben. v Kopru ṡkovaˈs ̇era (Todorović 2016: 147); beneč. 
scoazzèra. (Boerio 628). Izraz poznajo tudi drugi govori romanskega izvora, na 
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primer ir. škovacera (IrLA 584), grad. scovassera (Bottin 430), ben. dalm. scovazèra 
(Miotto 185), bizj. scovazera (Domini 422), furl. scovazzère (NP 985). Beseda je 
izpeljana iz istr. ben. scovase ‘smeti’ (VG 984). Zadnji vir izraza je pridevniška 
izpeljanka iz lat. scōpa(m) (DELI – CD-ROM), scōpa (REW 7734).
Mlinček za kavo/macinino da caffè 
Z ta izraz istrskoslovenski govorci uporabljajo aloglotizem in domačo besedo, in 
sicer mažiˈnin in ˈmalen(čić). V šavrinskih govorih na primer v Novi vasi nad Dagonjo 
mȧžiˈnin in ˈmalenčić za kaˈfẹ, v Padni ˈmalenčić, v Svetem Petru mȧžiˈnin (Todorović 
– Koštiál 2014: 106), v Borštu ˈmalenčić, v Krkavčah mažiˈnin za kaˈfẹ (Todorović 
2015b: 110), v Dragonji mažiˈnin (Todorović 2015a: 137); v rižanskih govorih na 
primer na Tinjanu ˈmalẹn in ˈmalẹnčẹć (Todorović 2015b: 110), v Dekanih ˈmalnić 
zə kaˈfe, na Škofijah maˈlin uọt kaˈfeja (Todorović 2017: 162). Rabo obeh besed 
(prevzete in domače besede) beležijo tudi hr. čak. govori, na primer v Muntiću in 
Krbavčićih mažinı ̏n, v Vižinadi mažinı ̑n, v Ročkem Polju maženı ̏n (LAIČaGgr 596), 
na Roveriji malinı ̏č (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 153). Zapisani aloglotizmi so 
izposojenke iz nekega istr. ben. govora, na primer istr. ben. maſinin (VG 603); prim. 
istr. ben. v Kopru Koper mażinin, v Izoli in Piranu mażenin ‘mlinček’ (Todorović 
2016: 152); trž. it. maṣinin (GDDT 366), beneč. masenìn ‘majhna naprava za mletje’ 
(Boerio 403). Izraz poznajo tud številni drugi istr. ben. govori, na primer v Bujah 
in Novigradu maz ́inin (IbLA 597). Prim. tudi istriot., na primer v Balah, Vodnjanu 
in Galižani maźiˈnin, v Fažani in Šišanu mažiˈnin (ILA 596), ir. koguma (IrLA 596). 
Navedeni izrazi so pomanjševalnice istr. ben. besede maſina (VG 603), na primer 
v Kopru ˈmażina, v Izoli in Piranu ˈmażena ‘mlin’ (Todorović 2016: 80). Zadnje 
izhodišče besede je lat. machı ̆na ‘stroj’ (REW 5205) oz. vulg. lat. izraz *mācina(m) 
‘mlinski kamen’ (DELI – CD-ROM).
Nož/coltello
Za ta pojem istrskoslovenski govorci uporabljajo dva izraza: poˈšada in ˈnužić; 
prvi izraz je romanska izposojenka, drugi pa domača narečna beseda. V šavrinskih 
narečnih govorih beležimo na primer v Novi vasi nad Dragonjo poˈšada in ˈnužić, 
v Padni in Svetem Petru ˈnužić (Todorović – Koštiál 2014: 107), v Dragonji ˈnužić 
(Todorović 2015a: 138), v Borštu poˈšada in ˈnužić, v Krkavčah ˈnužić (Todorović 
2015b: 111); v rižanskih narečnih govorih na primer na Tinjanu ˈnužẹć (Todorović 
2015b: 111), v Dekanih ˈnužić, na Škofijah paˈšada in ˈnužẹć Todorović 2017: 164). 
Romanski izraz poˈšada lahko povežemo s sorodnimi hr. čak. izrazi, na primer 
v Vižinadi puša ̑da, v Gologorici pašȃdica, v Lindaru paˈśada, v Buićih pašȃda, v 
Pićanu pašȏda, v Damijanićih pošȁda (LAIČaGgr 609), v Boljunu pošȃda (Francetić 
2015: 195), na Roveriji pašȃda (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 193). 
Izraz je prevzet iz istr. ben. posàda ‘jedilni pribor’ (Manzini – Rocchi 169), kjer 
je pri prevzemanju leksema prišlo do zožitve pomena. Istrskobeneški govorci, na 
primer v Kopru, Izoli in Piranu, za nož uporabljajo izraz korˈtel (Todorović 2016: 
154). V nekaterih istr. ben. krajih hrvaške Istre poznajo tudi izraz pošada, na primer 
v Motovunu poz ́ada, v Višnjanu pos ́ada, v Kanfanaru pašada (LAIČaGgr 609). 
Prim. trž. it. posada ‘jedilni pribor; etui, ki vsebuje žlico, vilico in nož’ (GDDT 
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488), beneč. possada ‘jedilni pribor’ (Boerio 528). Beseda je prisotna tudi v drugih 
bližnjih romanskih idiomih, na primer grad. possada ‘jedilni pribor’ (Bottin 372), 
ben. dalm. posàda ‘jedilni pribor’ (Miotto 160), istriot. v Šišanu puˈšada ‘nož’ (ILA 
609), ir. pošåda (IrLA, op. 266). Leksem je bil prevzet iz šp. posada ‘etui s priborom 
za potovanja’ (Basso – Durante 201). Zadnje izhodišče besede je lat. pausāre 
‘počivati’ (REW 6308).
Pražilnik za kavo/tostino da caffè 
V slovenski Istri za omenjeni pojem domačini uporabljajo aloglotizem bruštoˈlin 
in domačo besedo ˈpouna, saj so v preteklosti kavo pražili v ponvi. V šavrinski 
podnarečni skupini beležimo na primer v Novi vasi nad Dragonjo bro ̣štọˈlin, v Padni 
ˈpou ̯na, v Svetem Petru ˈponva (Todorović – Koštiál 2014: 106), v Borštu bruštoˈlin, v 
Krkavčah ˈpou̯na (Todorović 2015b: 110), v Dragonji brušto ̣ˈlin (Todorović 2015a: 
137); v rižanski podnarečni skupini na primer na Tinjanu broštoˈlin (Todorović 
2015b: 110), v Dekanih bruštuˈlin, na Škofijah brọštoˈlin (Todorović 2017: 162), 
v Sv. Antonu bruštoˈlin (Jakomin 18). Romanski izraz uporabljajo tudi hr. čak. 
govorci, na primer v Kućibregu, Krbavčićih, Materadi bruštulı̏n, v Permanih in 
Tinjanu broštulı ̏n, v Nedešćini bros ́talı̏n, v Drenju brəs ́tulı̏n (LAIČaGgr 596), 
na Roveriji brštulin (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 40) in v Boljunu broštulîn 
(Francetić 2015: 18).
Beseda je izposojenka iz istr. ben. (Koper) brustolìn oz. brustulin ‘naprava, s 
katero so nekoč pražili predvsem ječmen’ (Manzini – Rocchi 30; VG 124), prim. 
istr. ben. v Kopru bros ̇toˈlin, v Izoli in Piranu bruṡtoˈlin (Todorović 2016: 152); 
beneč. brustolìn ‘železen valjast predmet, s katerim se praži kavo’ (Boerio 104), 
trž. it. brustolin ‘pražilnik’ (GDDT 97). Izraz je zabeležen v domala vseh istr. 
ben. govorih, na primer v Momjanu bruštolin, v Brtonigli brośtolin, v Novigradu 
brośtolin, na Malem Lošinju brustulin (IbLA 596). Izraz beležimo tudi v drugih 
romanskih narečjih, na primer istriot. v Balah, Vodnjanu in Galižani brus ́toˈlin, v 
Fažani bruštoˈlin (ILA 596), ir. broštulin (IrLA 596); v furl. brustulìn (NP 79). Izraz 
je izpeljan iz istr. ben. glagola brostolàr ali brustolàr ‘pražiti’ (Manzini – Rocchi 30, 
VG 124). Zadnji vir izraza je vulg. lat. gl. *brustulāre ‘pražiti, peči, žgati’ (DELI – 
CD-ROM).
Ročka za kavo/bricco del caffè
Istrani slovenskega/slovanskega rodu za ta pojem uporabljajo izraz ˈkoγoma, 
v Borštu poznajo tudi domač sinonim lonoc ‘lonec/lonček (za kavo)’. V šavrinskih 
krajih beležimo na primer v Novi vasi nad Dragonjo ˈko ̣γma in ˈko ̣γo ̣ma, v Padni 
ˈkọγo ̣ma, v Svetem Petru ˈkoγma (Todorović – Koštiál 2014: 106), v Borštu ˈko ̣γo ̣ma 
in ˈlonoc, v Krkavčah ˈko ̣γo ̣må (Todorović 2015b: 110), v Dragonji ˈkoγo ̣ma 
(Todorović 2015b: 137); v rižanskih krajih zapisujemo na primer na Tinjanu 
kˈuoγma (Todorović 2015b: 110), v Dekanih ˈkuəγma in na Škofijah ˈkoγama 
(Todorović 2017: 162). Izraz uporabljajo tudi čakavski govorci v hr. Istri, na primer 
v Krtih in Pazu ko ̏goma, v Tinjanu kȕkuma, Golašu, Musaležu in Svetem Petru 
u Šumi kȍguma, v Gologorici ko ̑koma, v Materadi ko ̏gyma (LAIČaGgr 598), 
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na Roveriji kogoma, kogula in koguma (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 146), v 
Boljunu ko ̏goma (Francetić 2015: 93). 
Beseda je izposojenka iz istr. ben. cògoma ‘ročka za kavo’ (Manzini – Rocchi 50; 
VG 22), na primer v Kopru, Izoli in Piranu ˈko ̣γoma (Todorović 2016: 152); trž. it. 
cògoma (GDDT 163), beneč. cogoma (Boerio 177). Izraz uporabljajo tudi v drugih 
narečjih romanskega izvora, na primer grad. cogoma (Bottin 143), bizj. còguma 
in cuguma (Domini 107, 128), ben. dalm. cògoma (Miotto 55), furl. cógume (NP 
168), istriot. ˈkogoma (ILA 598), ir. koguma (IrLA 598). Prim tudi knj. it. cuccuma 
‘ročka za kavo’. Zadnji vir besede je lat. cu ̆cŭma ‘lonec, kuhinjska posoda’ (REW 
2361), ki še nima pojasnjenega izvora (DELI – CD-ROM).
Skleda/terrina 
Za ta pojem govorci slovenskih istrskih govorov uporabljajo besedo teˈrina; v 
šavrinskih krajih na primer v Novi vas nad Dragonjo, Padni in Svetem Petru tȧˈrina 
(Todorović – Koštiál 2014: 106), v Borštu teˈrina, v Krkavčah teˈrinå (Todorović 
2015b: 111), v Dragonji taˈrina (Todorović 2015a: 137); v rižanskih krajih na 
primer na Tinjanu teˈrina (Todorović 2015b: 111), v Dekanih təˈrina, na Škofijah 
teˈrina (Todorović 2017: 163). Izraz poznajo tudi v hr. čak. krajih, na primer v 
Krbavčićih in Materadi tirı̑na, v Pazu, Viškovićih, Gologorici, Grašišću terı ̑na, v 
Pićanu, Paradižu terı ̏na, v Musaležu, Kringi, Svtetem Petru u Šumi terı̑na (LAIČaGgr 
602), v Funtani tarı ̑na (Selman 78). 
Izraz je najverjetneje izposojenka iz trž. it. terina ‘skleda’ (VG 1148; GDDT 
730), kar ustreza tudi. beneč. tarìna ‘skleda, jušnik’ (Boerio 736). Istrskobeneški 
govori za omenjeni pojem uporabljajo izraz piàdena in piàdina (VG 775), na primer 
v Kopru, Izoli in Piranu pˈjadena (Todorović 2016: 153). Izraz teˈrina je prisoten 
tudi v drugih romanskih narečjih, na primer ir. terina (IrLA 602), bizj. terina in 
tirina (Domini 504), grad. terina ‘skleda’ (Bottin 506), furl. terìne (NP 1148); prim 
tudi knj. it terrina. Vse navedeno izhaja iz fr. terrine ‘posoda iz zemlje’ (DELI – CD-
ROM), katerega zadnji vir je lat. te ̌rra (REW 8668).
Skodela, skodelica/ tazza, scodella
Za navedeni pojem v slovenski Istri uporabljajo besedo ˈćikara. V šavrinskem 
delu Istre na primer v Novi vasi nad Dragonjo ˈćikȧra, v Padni ˈćikəra, v Svetem 
Petru ˈćikara (Todorović – Koštiál 2014: 106), v Borštu ˈćikara, v Krkavčah ˈćikarå 
in ćikaˈrin (Todorović 2015b: 110), v Dragonji ˈćikara (Todorović 2015a: 137); v 
rižanskem delu Istre na primer na Tinjanu ˈćikərca in ˈćikara (Todorović 2015b: 
110), v Dekanih ˈćikara in ˈćikərca, na Škofijah ˈćikara (Todorović 2017: 163), v Sv. 
Antonu ˈćikara (Jakomin 26). Izraz lahko povežemo s sorodnimi hr. čak. besedami, 
na primer v Materadi in Medulinu ćı̏kara, v Ročkem Polju čı ̑kera, v Buićih čı ̏karica, 
v Selini, Marčani, Muntiću čı ̏kara, v Permanih kı̏kerica (LAIČaGgr 599), na Roveriji 
ˈčı ̏kara (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 53), v Boljunu kı ̏kara (Francetić 2015: 90), 
v Funtani čikara (Selman 24). V slovenskih in hrvaških govorih Istre so prisotne 
tudi pomanjševalnice besede ˈćikara – s pripono -ica, ki z romansko osnovo (ˈćikar-) 
tvorijo hirbidno besedo, tj. ˈćikarca.
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Beseda je izposojenka iz istr. ben. cícara in cíchera ‘skodelica’ (Manzini – 
Rocchi 47; VG 214); na primer istr. ben. v Kopru, Izoli in Piranu ˈc ̇ikera (Todorović 
2016: 152); prim. druge istr. ben. izraze, na primer v Brkaču in Fontani čikara, v 
Kanfanaru čikera (IbLA 599). Prim. tudi trž. it. cichera ‘skodelica’ (GDDT 150), 
beneč. chìcara (Boerio 166). Izraz poznajo tudi drugi romanski govori, na primer 
istriot. v Balah ˈćikera (ILA 599), ir. kikara (IrLA 599), bizj. cìcara (Domini 101), 
grad. cichera (Bottin 139), furl. cìcare (NP 147). Beseda izhaja iz šp. jícara in ima 
ameriški izvor (DELI – CD-ROM).
Stekleni bokal/boccale di vetro
Za ta pojem v slovenskih istrskih govorih beležimo tri aloglotizme: boˈkau̯, 
njegovo pomanjševalnico bo ̣kaˈleta, in bˈruo ̣ka. V šavrinskih govorih na primer v 
Novi vasi nad Dragonjo, Padni in Svetem Petru boˈkau ̯ (Todorović – Koštiál 2014: 
106), v Krkavčah boˈkou̯ (Todorović 2015b: 111), v Dragonji bọkaˈleta (Todorović 
2015a: 137); v rižanskih govorih na primer na Tinjanu bəˈkau ̯ (Todorović 2015b: 
111), v Dekanih bəˈkau̯, na Škofijah baˈkou̯, baˈkau̯ in bˈruo ̣ka (Todorović 2017: 
163). Navedene narečne besede poznajo tudi hr. čak. govori, na primer v Šumberu 
bokȁl, v Golašu bokãl, v Pićanu, Kringi, Svetem Petru u Šumi, Nedešćini, Paradižu, 
Šorićih, Jurićevem Kalu brȍka, v Drenju brȍkva, v Marčani bukȁ, v Musaležu 
brȕka, v Kućibregu bukȍ, v Velih Munah bukȃv (LAIČaGgr 606), v Boljunu bukãl 
in bukale ̏ta (Francetić 2015: 19), na Roveriji bukȃ in bukale ̑ta (Kalčić – Filipi – 
Milovan 2014: 42). 
Izraz boˈkau̯ je izposojenka iz istr. ben. bocàl oz. bucàl ‘bokal’ (Manzini – Rocchi 
22, 30; VG 99); prim. trž. it. bocal (GDDT 79), beneč. bocàl ‘bokal’ (Boerio 85). 
Izraz bo ̣kaˈleta je pomanjševalnica istr. ben. izraza bocàl, ki pa v istrskobeneških 
govorih ne označuje ‘steklenega bokala’, ampak ‘glinasti bokal’, na primer istr. ben. 
v Kopru, Izoli in Piranu bukaˈlẹta (Todorović 2016: 153), v Sečovljah bokaˈlẹta, v 
Strunjanu bokaˈlẹta ‘glinasti bokal’ (Todorović 2015a: 137); prim. istr. ben. bucaléta 
‘glinasti bokal’ (Manzini – Rocchi 31). Prim. tudi druge romanske narečne izraze, 
na primer istriot. v Vodnjanu buˈkal (ILA 606), ir. bukaleta (IrLA 606), grad. bocal 
in bocaleta (Bottin 92), bizj. bocaleta in bucaleta (Domini 52), furl. bocâl ‘glineni 
bokal’ in bocalète ‘bokal’ (NP 60). Vse navedeno izhaja iz lat. baucālis ‘vrč’ (REW 
1002) oz. iz poznolat. baucāle(m), katerega zadnji vir je gr. baukális ‘vrč z ozkim 
grlom’ (DELI – CD-ROM). 
Izraz bˈroka je izposojenka iz istr. ben. bròca (Manzini – Rocchi 29), na primer v 
Kopru, Izoli in Piranu bˈroka ‘stekleni bokal’ (Todorović 2016: 153), v Sečovljah in 
Strunjanu prav tako bˈroka (Todorović 2015a: 137); prim druga narečja romanskega 
izvora, na primer istriot. v Balah in Šišanu bˈroka (ILA 606), ir. broka (IrLA 606), 
bizj. broca (Domini 61), mugl. bróča (Zudini 17). 
Beseda najverjetneje izhaja iz lat. brŏcca ‘vrček, vrč’ (REW 1320); Cortelazzo in 
Zolli pravita, da beseda, ki sicer še nima pojasnjenega izvora, najverjetneje izhaja iz 
vulg. lat. brŏcca(m) ‘pripomoček s kljunom’ iz gr. próchus ‘posoda za zlivanje vode’ 
(DELI – CD-ROM).
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1 V ostalih istr. ben. govorih beležimo izraz fˈjaska (Todorović 2016: 153; IbLA 1300). 
Steklenica/bottiglia
Narečni govori slovenske Istre poznajo za ta pojem tri aloglotizme: dva 
romanizma, ˈboca in ˈlitro, in germanizem fˈlaška, ki je bil vsekakor prevzet v 
predbeneškem obdobju. V šavrinski podnarečni skupini na primer v Novi vasi nad 
Dragonjo, Padni, Svetem Petru ˈbọca (Todorović – Koštiál 2014: 106), v Dragonji 
ˈbọca (Todorović 2015a: 137), v Borštu ˈlitro, v Krkavčah ˈbo ̣cå (Todorović 2015b: 
111); v rižanski podnarečni skupini na primer na Tinjanu fˈlaška (Todorović 2015b: 
111), v Dekanih fˈłaška, na Škofijah ˈbuo ̣ca in fˈlaška (Todorović 2017: 163). Izraz 
poznajo tudi hr. čak. govorci, na primer v Materadi, Ročkem Polju, Šumberu, 
Rovinjskem Selu, Marčani bôca, v Brestu, Krtih, Vižinadi, Ičićih, Karojbi, Pazu, 
Gologorici, Lindaru, Buićih, Šorićih, Jurićevem Kalu, Golašu, Bijažićih, Drenju, 
Muntiću, Medulinu bȍca (LAIČaGgr 1300), v Funtani bòca (Selman 19), v Boljunu 
in na Roveriji bo ̏ca (Francetić 2015: 13; Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 34).
Beseda je izposojenka iz istr. ben. bósa, bóça ‘steklenica’ (Manzini – Rocchi 25; 
VG 107), trž. it. boza (GDDT 88), beneč. bozza ‘steklenica’ (Boerio 96). Prim. tudi 
druge istr. ben. izraze, na primer na Reki in v Brkaču boca (IbLA 1300).1 To besedo 
poznajo tudi druga sosednja romanska narečja, na primer ir. boca (IrLA 1300), bizj. 
boza (Domini 589), furl. bòzze (NP 70), istriot. v Galižani ˈbos ́a, v Šišanu ˈbosa (ILA 
1300). Izraz je prevzet iz fr. bosse iz lat. *bu ̆ttia (REW 1425). 
Izraz ˈlitro ustreza istr. ben. in knj. it. izrazu litro ‘liter’ (VG 547; ZING – CD-
ROM). Beseda izhaja iz fr. litre (DELI – CD-ROM).
Zadnj vir izraza fˈlaška je germ. flaska (REW 3355).
Vilice/forchetta 
Za navedeni pojem vsi slovenski istrski govori poznajo besedo paˈron. V 
šavrinskih idiomih na primer v Novi vasi nad Dragonjo in Svetem Petru paˈron, 
v Padni pəˈron (Todorović – Koštiál 2014: 107), v Dragonji paˈron (Todorović 
2015a: 138), v Borštu pȧˈro ̣n in paˈro ̣n, v Krkavčah peˈro ̣n (Todorović 2015b: 111); 
v rižanskih idiomih na primer na Tinjanu pron (Todorović 2015b: 111), v Dekanih 
pˈruən, na Škofijah pəˈruọn (Todorović 2017: 163).
Izraz lahko povežemo z bližnjimi hr. čak. izrazi, na primer v Brestu, Krbavčićih, 
Krtih piro ̏n, v Vižinadi, Mišćenicah, Golašu, Raklju pirun, v Rovinjskem Selu, 
Šorićih, Bijažićih pirȗn (LAIČaGgr 608), v Boljunu piruon (Francetić 2015: 181), 
na Roveriji pirȗn (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 199). 
Izraz je prevzet iz istr. ben. pirón ‘vilice’ (Manzini – Rocchi 164; VG 796), 
na primer v Kopru, Izoli in Piranu piˈro ̣n, v Piranu tudi piˈro ̣m (Todorović 2016: 
153). Izraz beležimo v širšem istr. ben. jezikovnem arealu, na primer v Momjanu 
pirom, v Bujah, Brkaču, Novigradu, Motovunu, Taru, Fontani, Kanfanaru piron 
(IbLA 608). Prim. trž.it. piron (GDDT 471), beneč. piròn ‘vilice, lasnica’ (Boerio 
512). Leksem je iz benečanščine prešel v druga severnoitalijanska narečja, na primer 
vicent. pieron, rover. in trent. pirom, veron. biron (GDDT 471). Prim. tudi bližnja 
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romanska narečja, na primer istriot. v Balah, Vodnjanu, Galižani, Fažanu piˈron 
(ILA 608), ir. pirun (IrLA 608), grad. pirón (Bottin 362), bizj. piron (Domini 344), 
furl. piròn (NP 760). Doria povezuje izvor besede z gr. biz. tò peiròuni, tò piròuni 
iz ant. gr. tò perònion ‘klin, zatič’ (GDDT 472).
Gradela, železna rešetka za pečenje/graticola, gratella
V slovenski Istri za ta pojem uporabljajo izraz γarˈdela. V šavrinskih govorih na 
primer Novi vasi nad Dragonjo γərˈdele, v Padni in Svetem Petru γərˈdẹle (Todorović – 
Koštiál 2014: 105), v Dragonji γərˈdẹle (Todorović 2015a: 137), v Krkavčah γarˈdẹlå 
(Todorović 2015b: 110); v rižanskih narečnih govorih na primer na Tinjanu γərˈdẹle 
(Todorović 2015b: 110), na Škofijah γarˈdiela (Todorović 2017: 162). Beseda je 
prisotna tudi v hr. čak. narečju, na primer v Brestu grade ̑le, v Kućibregu gardȅle, v 
Krbavčićih γarde ̏le, v Lindaru, Buićih, Tinjanu, Musaležu, Pićanu, Kringi, Svetem 
Petru u Šumi gradȅle, v Nedešćini in Paradižu grade ̏li (LAIČaGgr 595), v Boljunu 
gradȅla (Francetić 2015: 62).
Gre za izposojenko iz istr. ben. gradèla ‘rešetka, žar’ (Manzini – Rocchi 94; VG 
448), na primer istr. ben. v Kopru graˈdela, v Izoli in Piranu γraˈdela (Todorović 
2016: 152), v Momjanu gardele, v Bujah gradele, v Višnjanu gradela (ImLA 595). 
Prim. trž. it. gradela ‘rešetka, raženj, žar’ (GDDT 276), beneč. graèla ali grela 
(Boerio 313). Sorodne izraze zasledimo tudi v drugih romanskih narečnih govorih, 
na primer istriot. v Balah in Vodnjanu graˈdela (ILA 595), ir. gradele (IrLA 595), 
bizj. gardela (Domini 201), mugl. gradéla (Zudini 52), furl. gardèla in gridèle (NP 
368). Beseda izhaja iz lat. cratīcius ‘zapletena stvar’ (EV 78), ki je pomanjševalnica 
od lat. cratis ‘rešetka, mreža’ (REW 2304).
Zaključki
V prispevku prikazujemo istrskoslovenske narečne ustreznice za osemnajst 
pojmov s področja kuhinje, ki se umeščajo v pomensko polje »hiša in posestvo«. V 
širšem okviru izposoje gre v glavnem za romanske izposojenke, ki jim, s podrobno 
etimološko analizo, pripisujemo predvsem istrskobeneški in tržaškoitalijanski 
izvor. Analiza je prikazala več enobesednih izposojenk, eno hibridno besedo, eno 
hibridno besedno zvezo, ki so bile sprejete iz dveh bližnjih romanskih narečij, in 
eno predbeneško izposojenko. V istrskoslovenskem narečju je namreč ohranjenih 
nekaj predbeneških izrazov, ki so jih istrskobeneški govorci sčasoma nadomestili z 
drugimi besedami, istrskoslovenski govorci pa jih še uporabljajo. Istrskoslovenski 
govorci poznajo na primer predbeneški izraz plaˈńer, ki ga je v istrskobeneških 
govorih že nadomestil novejši izraz pjaˈner (Todorović 2016: 154).
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a) Slovarji in jezikovni atlasi
Basso – Durante = Durante , Dino i Walter Basso . 2000. Nuovo dizionario 
veneto-italiano etimologico-italiano-veneto con modi di dire e proverbi. Padova: 
Battaglia terme.
Boerio = Boer io , Giuseppe. 21856. Dizionario del dialetto veneziano. Venezia: 
Giunti editore.
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Miotto = Miot to , Luigi. 1991. Vocabolario del dialetto veneto-dalmata. II edizione 
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NP = P i rona, Giulio Andrea, Ercole Car le t t i  i Giovanni Battista Corgnal i . 
2004. Il nuovo Pirona. Vocabolario friulano. Udine: Societa filologica friulana.
PELI = Mig l ior in i , Bruno i Aldo Duro. 1950. Prontuario etimologico della 
lingua italiana. Firenze: Felice Le Monier.
REW = Meyer-Lübke, Wilhelm. 31992. Romanisches etymologisches Worterbuch. 
Heildelberg: Carl Winter-Universitatsverlag.
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Etimologije izabranih aloglotizama koji se tiču kuhinje  
u slovenskim istarskim govorima
Cilj je priloga etimologijski utemeljiti izabrane istarskoslovenske oblike 
romanskoga podrijetla. U istarskoslovenskim se govorima odražava višestoljetni 
utjecaj Mletačke republike u Istri u određenom povijesnom rszdoblju koje je tijekom 
vrmena jačao. U etimološkim člancima istarskoslovenski oblici uspoređuju se sa 
srodnima iz okolnih govora. Za svaki dijalekatni oblik daje se neposredna i krajnja 
etimologija, prema potvrdama iz odgovarajućih etimologijskih i dijalektalnih 
repertoara.
Ključne riječi: istarskoslovenski dijalekt, istromletački dijalekt, jezični dodiri, posuđivanje, 
etimologija
Etimologies of selected Aloglotisms related to Cousine in  
Slovene Istrian Vernaculars
This paper aims to determine etymology of the selected istroslovenian 
expressions of Roman origin. Slovene Istrian vernaculars reflect the centuries-old 
influence of the Venetian Republic in Istria during a certain historical period, which 
in time grew stronger. The etymological articles compare the istroslovenian forms to 
the related ones from the local vernaculars. For each dialectal form, an immediate 
and final etymology is given as evidenced by the corresponding etymological 
dialectal repertoire.
Key words: Istrian-Slovenian dialect, Istrian-Venetian dialect, language contacts, borrowing, 
etymology 
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